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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada "La regulación de los 
contenidos televisivos en materia de protección del derecho a la integridad física y moral de los 
niños y adolescentes", con la finalidad de Determinar la manera en que los medios de 
comunicación televisiva cumplen con la regulación de los contenidos televisivos de señal abierta 
en horario familiar en materia de protección del derecho a la integridad física y moral de los niños 
y adolescentes de Lima, 2014-2015, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de abogada. 































































“El trato que se le da a los niños es el que 
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Señores miembros del jurado, ante ustedes presento la Tesis titulada "Regulación de los 
contenidos Televisivos en materia de los derechos a la integridad física y moral de los niños y 
adolescentes". 
El informe de tesis consta de 5 capítulos, cabe precisar que el primer capítulo contiene el primer 
capítulo contiene la introducción, antecedentes, marco normativo tanto nacional como 
comparado, las bases teóricas y el marco conceptual; en el segundo capítulo se desarrolla el 
problema de la investigación que será descrito , así mismo contiene la formulación del problema, 
justificación, relevancia tanto teórica como metodológica, los objetivos y los supuestos, el tercer 
capítulo se desarrollará la metodología de la investigación, donde se presenta el marco 
metodológico, escenario de estudio, caracterización de sujetos, la trayectoria metodológica, 
técnica e instrumento de investigación y el rigor científico; el cuarto capítulo consta del análisis de 
los resultados conseguidos, los cuales se originan de la aplicación y análisis de las entrevistas  así 
mismo de las fuentes bibliográficas recogidas y aplicadas, de la jurisprudencia, y por ultimo este 
capítulo contiene la comprobación de la hipótesis. Para terminar el quinto capítulo se analiza la 
discusión y se ofrecen las recomendaciones. 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título Profesional de Abogada. 
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El presente trabajo de investigación, tiene por título: La regulación de los contenidos televisivos 
en materia sobre protección del derecho a la integridad física y moral de los niños y adolescentes  
de lima 2014 -2015; El presente trabajo surge de la necesidad imperiosa en el que están 
expuestos nuestros niños y adolescentes ante los medios de comunicación, en especial ante la 
televisión, es por tal motivo que surge la necesidad de proteger y defender a esta población que 
requiere especial protección. 
El objetivo general: Determinar la manera en que los medios de comunicación televisiva cumplen 
con la regulación de los contenidos televisivos de señal abierta en horario familiar en materia de 
protección del derecho a la integridad física y moral de los niños y adolescentes de Lima, 2014-
2015, para ello se analizarán las diversas fuentes bibliográficas, entre las que destacan la 
jurisprudencia emitida por la Sociedad Nacional De Radio Y Televisión (SNRTV),  así como los 
estudios realizados por el Consejo Consultivo De Radio y Televisión; también para el desarrollo de 
la investigación se analizarán las entrevistas realizadas a los expertos en la materia, así mismo se 
analiza legislación comparada  y doctrina. 
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This research work is entitled The television content regulation on protection of the right to 
physical and moral integrity of children and adolescents lima 2014 -2015; This work arises from 
the urgent need where are exposed our children and adolescents to the media especially to 
television, it is for that reason that arises the need to protect and defend this population requiring 
special protection. 
The overall aim: Determine how television communication media comply with the regulation of 
television content open sign in family schedule on the protection of the right to physical and 
moral integrity of children and adolescents in Lima, 2014- 2015, for this purpose the various 
literature sources, among which the jurisprudence issued by the National Society of Radio and 
Television (SNRTV) and studies conducted by the Advisory Council for Radio and Television 
analyzed., also for the development of research interviews with experts in the field were analyzed 
and compared same legislation, doctrine discussed. 
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